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Mungkin Anda masih asing dengan istilah powder room di dalam hunian. Powder room 
merupakan ruang toilet yang dilengkapi dengan kloset dan westafel serta cermin di 
dalamnya.   Biasanya powder room terletak di dekat area ruang tamu ataupun ruang keluarga 
yang dapat dijangkau oleh tamu. 
Berikut beberapa desain powder room yang bisa menjadi inspirasi untuk Anda : 
Gambar 1 
 
Powder room pertama, didesain serba putih. Kloset, dinding, dan wastafelnya berwarna putih 
namun diberi  
berbeda pada lantai kayunya. Jendela tidak hanya sebagai penyalur cahaya dari luar namun 
juga sebagai sirkulasi udara. 
Gambar 2  
 
Pada desain kedua ini frame besi berwarna hitam pada cermin ini tidak hanya digunakan 
sebagai struktur saja, namun juga elemen yang mempercantik  powder room. 
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Selanjutnya Anda bisa membuat sebuah ilusi pada ruangan ini dapat digunakan dengan 
wallpaper dinding yang unik. Tentunya wallpaper ini juga didukung dengan material lantai 
yang serupa dengan gambar wallpaper. Tidak lupa warna dinding yang gelap makin 
menyatukan suasana ruangan. 
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Memberi keceriaan pada powder room tidak ada salahnya. Dengan warna strip putih dan biru 
muda di seluruh dindingnya mengingatkan kita pada suasana karnival. Garis vertikal pada 
dinding juga memberikan ilusi seolah ruangan tampak tinggi. 
 
